







討した。ヘルスツーリズム商品化には , 単に医療のみだけでなく , 観光 , 経
営の部分の比重も大きい。ツアーのメニューの内容次第では十分にヘルス









































（藤田，2018） （藤田，2017b） （小田，2017） （林，
2017）。





図 1　「いずも産業未来博 2017」出展の様子 図 2　「いずも産業未来博 2017」出展の企業と本学との共同開発品




















































































































審査する JCI（Joint Commission International）
の認証は，図 7 に示すようにわが国ではまだ少
ない。





















































効果 . 日本看護研究学会雑誌， 40（3），202.
藤田小矢香，山下一也（2017b）：きりつ名人の








































対策（第 1 報）当日開始前後，1 ヵ月後の効
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